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問　　　　 答　　　　 型
??ノ計 ? ナ
シ ?
そ
の
他 ?
一
切 ?
六
六
法 ?
六
外
処 ?
六
内
処 ?
五
取
薙
??D. N. ?
一
力
？
ヤ
5 ?2 ?3 ?M.N.
30 ?8 ?2 ?20 ?S. N.
??A.N.
??K.N.
35 ?10 ?2 ?23 ? 計
??長阿含?
阿
含
2 ?2 ?中阿含
27 ?2 ?25 ?雑阿含
??増ー
阿 含
29 ?2 ?27 ? 計
なD. N.
M.N
S. N.
A. N
K. N
計
長阿含
中阿含
雑阿含
増
一一一
阿 含
計
カ
ヤ
阿
含
?
〕
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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並　　　　 列　　　　 型 ????順　　　　 序　　　　 や
計 ?
ナ
シ ?
そ
の
他 ? 切 ?
六j
．/
 ＼
法 ?
六
外
処 ?1
．
／X
内
処 ?
几
取
菰 ?
計 ?
ナ
シ ?
そ
の
他 ? 切 ?1
．/
 ＼I
．/
へ
法 ?
六
外
処 ?_1./
ゝ
内
処 ?
尺
収
逗
24 ?1 ?4 ?5 ?5 ?9 ?9 ?2 ?2 ?5
2 ?2 ??1 ?1
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阿　　　　　　　　含 ???? ニ　　 カ　　 ー　　 ヤ ????第三の
構成要素
ブ
構成要素
％ ?計 ?IV
型 ?
Ⅲ
型 ?n型 ?型 ?
資
料
数 ?
％ ?計 ?w
型 ?
Ⅲ
型 ?H型 ?I型 ?
資
料
数
92,6?25 ?4 ?0 ?11 ?27 ?95.7?22 ? ?21 ?23 ? 五取砥 ?
問
答
型 ?
無
常
苦
無
我
lM ?2 ?1 ?1 ?2 ?100 ?2 ?2 ?2 ? 六内処
?90.0?9 ?9 ?10 ? 六六法
93,1?27 ?4 ?11 ?12 ?29 ?94.3?33 ?1 ?32 ?35 ? 計
lW ?7 ?2 ?2 ?3 ? ?00 ?5 ?2 ?3 ?5 ? 五取& ?
順
序
型
?00 ?2 ?2 ?2 ? 六内処
?00 ?2 ?2 ?2 ? 六外処
?0 ?1 ? その他
10）? ?2 ? ? ? ?90 ? ?2 ?7 ?0 ? 計
100? ? ?1 ?50.0?5 ?1 ?1 ?3 ?0 ? 五取羅 ?
並
列
型
0 ?1 ?0.0?3 ?3 ?5 ? 六内処
ト ??1 ?60.0?3 ?3 ?5 ? 六外処
0
14.3
0
0
85.7
75.0
100
66,7
0
0
68.4 ?
?0 ?4 ? 六六法
?4 ?16.7? ?1 ?6 ? 一　切
?6.7?2 ? ? ?3 ? その他
?0 ?2 ? ナ　 シ
? ?1 ?7 ?0.0?4 ?1 ? ? ? ?35 ? 計
?4 ??五取羅?順
序 ?無
常
苦
空
無
我
?4 ??計
?6~
3 ? ?1 ? ? ??
??五取逗?
並
列
型
3 4 六内処
?2 ? ?2 ??六外処
?2 ?1 ?1 ? ??一切
?2 ??その他
?ﾗ13
へ ?~ ?
?1 ??ナ シ
? ? ?2 ?9 ??計
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